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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08100601 - Statistika dan Psikometri
: B





















3. Contoh dan latihan soal
 36 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Senin
16 Mar 2020
latihan soal median, frekuensi, kuartil  37 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Senin
23 Mar 2020
Pengantar Psikometri  37 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Senin
30 Mar 2020
Beri skala baku typical performance untuk tiap-tiap 
kelompok dan tugaskan untuk membuat blue print
 37 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Senin
6 Apr 2020
Diskusi dan Konsultasi  37 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Senin
13 Apr 2020
Diskusi dan Konsultasi  37 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Senin
20 Apr 2020
Presentasi hasil adaptasi skala typical performance  37 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08100601 - Statistika dan Psikometri
: B
















Membuat Soal TPA  37 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Senin
4 Mei 2020
Diskusi dan Konsultasi  37 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Senin
11 Mei 2020
Collect Data dan data sudah diinput ke excel pd KBM 12  37 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
18 Mei 2020
MATERI PENGAMBILAN DATA MAKSIMUM 
PERFORMANCE
 37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Senin
8 Jun  2020
VALIDITAS  37 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
15 Jun  
2020
Reliabilitas  37 YULISTIN TRESNAWATY
 15 Senin
22 Jun  
2020
Praktikum Analisis Item  37 YULISTIN TRESNAWATY






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Jakarta,  Juni 2020
Dosen ybs






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08100601 - Statistika dan Psikometri
: D
















Pengantar statistika  34 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Rabu
11 Mar 2020
1. Ukuran statistika  36 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Rabu
18 Mar 2020
pengantar statistika  40 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Rabu
25 Mar 2020
Pengantar Psikometri  40 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Rabu
1 Apr 2020
Beri skala baku typical performance untuk tiap-tiap 
kelompok dan tugaskan untuk membuat blue print
 40 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Rabu
8 Apr 2020
Diskusi dan Konsultasi  40 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Rabu
15 Apr 2020
Presentasi hasil adaptasi skala typical performance  40 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Rabu
29 Apr 2020
Membuat Soal TPA  40 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08100601 - Statistika dan Psikometri
: D
















Diskusi dan Konsultasi  40 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Rabu
13 Mei 2020
Collect Data dan data sudah diinput ke excel pd KBM 12  40 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Rabu
20 Mei 2020
PENGAMBILAN DATA MAKSIMUM PERFORMANCE  40 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
8 Jun  2020
VALIDITAS  40 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Senin
15 Jun  
2020
 Analisa reliabelitas  40 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
22 Jun  
2020
Praktikum Analisis Item  40 YULISTIN TRESNAWATY
 15   






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1409015066 MUHAMMAD RAFADIL  57  57 C 57.00
 2 1508015064 MUHAMAD ASRORI  59  59 C 59.00
 3 1608015124 MUHAMMAD ALDI NUGRAHA  64  64 C 64.00
 4 1708015023 MUFLIKHA ANANDA SULAEMAN  50  50 D 50.00
 5 1708015037 EARLY SYAHWARDANI  61  61 C 61.00
 6 1708015038 MUHAMMAD ALFATH GHIVARI  27  27 E 27.00
 7 1708015043 ANNISA DWI PERMATA SARI  66  66 C 66.00
 8 1708015047 ULFAH RACHMAWATI  62  62 C 62.00
 9 1708015054 RIFDA AMALIA NURTANTRI  63  63 C 63.00
 10 1708015055 DLIYA AULIA ZAHWAH  68  68 B 68.00
 11 1708015058 RUBAEATUL ADAWIAH  76  76 B 76.00
 12 1708015062 FERLY ANGGRAINI  53  53 D 53.00
 13 1708015065 ASSAYYIDAH SOFIAH  60  60 C 60.00
 14 1708015068 NIKKI SEPTIANTI MAYASARI  58  58 C 58.00
 15 1708015071 AISAH ANANDA RATI HEMI  64  64 C 64.00
 16 1708015084 ABDUL MAJID UTAMA  66  66 C 66.00
 17 1708015089 RATRI SYAFIRA PUTRI  64  64 C 64.00
 18 1708015095 ATIKA RAHMANIA EL BARUSI  68  68 B 68.00
 19 1708015097 SINTHA PUSPA PARAMITHA  66  66 C 66.00
 20 1708015102 LIA NURHASANA  77  77 B 77.00
 21 1708015114 OKTAVIARI SERKUJA PUTRA  60  60 C 60.00
 22 1708015118 ZUMARANIYSOFIA BELLA SUKMA  73  73 B 73.00
 23 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN  39  39 E 39.00
 24 1708015139 TB. AKHMAD ZULFIKAR MAULANA  74  74 B 74.00
 25 1708015147 RAUF RAHMAN  49  49 D 49.00
 26 1708015148 WIWIT ANJARNINGSIH  62  62 C 62.00
 27 1708015156 AYU MARISA RYADATUL FAUZAN  68  68 B 68.00
 28 1708015166 NURMA NITHA  63  63 C 63.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1708015173 MUHAMMAD ZALDIANSYAH  49  49 D 49.00
 31 1708015189 ANGGIKA IMAM NOVIANTORO  0 71  71 B 71.00
 32 1708015200 AL GHIFARI SYUHADA PUTRA  0 46  46 D 46.00
 33 1708015201 FERNANDA PRAYUGO  0 66  66 C 66.00
 34 1708015210 GATRA KENCANA  0 52  52 D 52.00
 35 1708015213 NIA NURMALIA  0 69  69 B 69.00
 36 1708015215 NURUL FADILAH RIYANTI  0 63  63 C 63.00
























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1708015002 AMELIA  67 C 67.00
 2 1708015006 SITI ANASTASIA LARASATI  69 B 69.00
 3 1708015007 DEWI NURHIDAYAH  70 B 70.00
 4 1708015009 RIZKI DWI CAHYONO  56 C 56.00
 5 1708015010 FAISAL HAKIM  19 E 19.00
 6 1708015013 ANIK AMALIYA  74 B 74.00
 7 1708015017 AIZA RATU AMALIA  82 A 82.00
 8 1708015018 ALIF ABDUL BARI  92 A 92.00
 9 1708015020 TYAS ANGGORO  60 C 60.00
 10 1708015025 NADILAH SADELI  70 B 70.00
 11 1708015033 MAULANA IRFAN  66 C 66.00
 12 1708015034 FARHATHUN NADZILLAH  87 A 87.00
 13 1708015046 SASKIA KHAIRUNISSA  69 B 69.00
 14 1708015052 ULFA OKTAVIANI  78 B 78.00
 15 1708015067 HANAN CHAIRIL  66 C 66.00
 16 1708015069 MADE AMATUALLAH RAHMA HIB  53 D 53.00
 17 1708015074 INDRY SUSARDIANTY  50 D 50.00
 18 1708015076 AMALIA SHOLIHAH  66 C 66.00
 19 1708015077 NURULFIDHA FITRI KAHATI  81 A 81.00
 20 1708015086 HANSELINE TRI REJEKI  70 B 70.00
 21 1708015087 ANDHIKA ILLYAS ALHAFIZH A.  76 B 76.00
 22 1708015088 ULFA UMAMAH  62 C 62.00
 23 1708015100 AULIA NURUL SYAFIRA  84 A 84.00
 24 1708015128 MARDHIYAH RAMADHANI QATRUN  67 C 67.00
 25 1708015131 NUR SAPUTRI NOFIANI  66 C 66.00
 26 1708015135 PELANGI NURLYANISSYA PUTRI  70 B 70.00
 27 1708015141 RAHMAT ILHAM RAMADHAN  91 A 91.00
 28 1708015152 AMBRI JUNLIM YUNGLY  57 C 57.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1708015165 RISKA PUJI LESTARI  65 C 65.00
 31 1708015170 UWAIS AL QORNI  72 B 72.00
 32 1708015178 MUHAMMAD RIFQI RAHMADIANSY  91 A 91.00
 33 1708015179 ANNISA AMELIA  78 B 78.00
 34 1708015180 SETYA AYU KEMALA SARI  69 B 69.00
 35 1708015182 RESTY ANDRIANI  78 B 78.00
 36 1708015185 YUAND AKNOV SUBAGJA  69 B 69.00
 37 1708015191 VINDA KRISTIANA  72 B 72.00
 38 1708015195 DILA MUTIANNISA  71 B 71.00
 39 1708015199 ZULMARDIANTI  67 C 67.00
 40 1908019003 RAFLI HAYATULLAH  57 C 57.00
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.
Ttd
